




























































発展も重要視された段階に入っていた時期でもある 2002 年および 2007 年を対象とした 2枚












的な分析にも適用することが可能である 4）。すでに中国を対象に Kanazawa（2005） は，アジ
ア経済研究所（日本）と中国国家信息中心（中国）の共編による 2000 年中国多地域間産業















　　X1 ＝ A11X1＋A12X2＋F11＋F12 …（1）　
　　X2 ＝ A21X1＋A22X2＋F21＋F22　 …（2）　
となる。ここで，Aは投入係数行列（産業部門数が n個あるものとして n× nの正方行列），
Xは産出ベクトル（同 n× 1の列ベクトル），Fは最終需要ベクトル（同 n× 1の列ベクトル）
である。なお，いずれの項の下付数字の 1，2 はそれぞれ地域 1，地域 2を指し，投入係数
行列 Aおよび最終需要行列 Fでの下付の 11 と 22 はそれぞれ第 1地域内，第 2地域内での
取引を，同じく 12 と 21 はそれぞれ第 1地域から第 2地域へ，第 2地域から第 1地域への地
域間取引を指すものとする。次に，これら 2式において，各地域でのそれぞれの生産物の投
3）藤川［1999］，79 ～ 84 ページ。





　　X1 ＝（A1－A21）X1＋A12X2＋F11＋F12  …（1）’　
　　X2 ＝ A21X1＋（A2－A12）X2＋F21＋F22 　  …（2）’　
となる。あらためて DPG分析の方法論的要点は，産業構造の格差要因を検討する際に比較
の基準となる時点もしくは地点と考察対象のそれとの間で経済規模をそろえることであるか
ら，ここで，第 1地域からみて第 2地域の経済規模（総生産額）がそのα倍とすると，第 2
地域にサイズをそろえた第 1地域は，
　　αX1 ＝（A1－A21）αX1＋αA12X2＋αF11＋αF12  …（3）　
と表現され，DPGはそれらの差，すなわち，











































　　X1 ＝（A1－A21－M1A1）X1＋A12X2＋F11＋F12＋E1  …（1）’’　
　　X2 ＝ A21X1＋（A2－A12－M2A2）X2＋F21＋F22＋F2   …（2）’’　
となる。また，投入係数 A1 および A2 は閉鎖二地域モデルではそれぞれ，
　　A1 ＝ A11＋A21  …（11）　
および　
　　A2 ＝ A12＋A22  …（12）　
であったが，ここに輸入要因を考慮に入れることで，
　　A1 ＝ A11＋A21＋M1  …（11）’　
および　
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　　　A2＋A1　　　　　　　　　　　　   X2＋αX1　　　　A12＋A21Δx＝（―――）Δx＋（A2－A1）（―――）－（―――）Δx　　　　2　　　　　　　　　　  2　　　　　2
  





　　　　　　　  X2＋αX1　　　　　　　　　　　　　X2＋αX1　Δx＝ B（A2－A1）（―――）－B（A12－A21）（―――）　　　　　　　　　  2　　　　　　　　　　  2
  








　　　　　　　  X2＋αX1　　　　　　　　　　　　　X2＋αX1　Δx＝ B（A2－A1）（―――）－B（A12－A21）（―――）　　　　　　　　　  2　　　　　　　　　　  2
  






　　　　　X2＋αX1　B（A2－A1）（―――）　　　　　 　  2
：域内中間投入依存格差［域内中間投入要因］　
② 　


























多地域間産業連関表（CMRIO2002 および CMRIO2007）から，考察対象となる 8地域それぞ
れについて，他の 7地域を一括りにして組み替え作成した 2地域間 17 部門産業連関表計 16

























7）CMRIO2002 および 2007 の原初データから，8地域それぞれの 2002 年と 2007 年との間での 17 部門一括
でみた総産出額の増分（＝ 2007 年総産出額÷ 2002 年産出額）は，東北 2.34 倍，京津地域 2.56 倍，北部







通運輸設備製造業の 3部門である。このうち，2002 年で 33.6％と最大だった採掘選別業は
2007 年に 17.7％に低下したのに対して，交通運輸設備製造業は逆に 18.7％から 25.6％にシェ
アを増大させている。これら 3部門はとくに中間財としての域外への移出による牽引の度
合が強く，なかでも化学工業における中間財移出要因が 2002 年の 47.7％と 2007 年の 64.5％
というように両年とも突出していて，交通輸送設備製造業も 12.8％と 16.7％，採掘選別業も
13.0％と 33.0％というようになっている。これら 3部門以外に，いずれか一方の年で DPG
値がプラスの 10％を超えているのは農業と商業・運輸業であるが，前者が 7.6％から 14.7％














































農業 7.6％ －7.7％ 7.2％ －0.9％ 5.4％ 1.8％ 4.2％ －1.4％ －7.1％ 12.1％ －0.7％ －2.5％ 0.8％ 2.6％ 0.3％ 0.4％
採掘選別業 33.6％ 27.0％ 11.6％ －3.7％ 13.0％ 8.9％ 2.2％ －2.3％ 0.0％ 8.0％ 0.5％ 0.5％ 0.2％ 0.8％ 0.2％ 1.0％
食品製造・煙草加工業 0.7％ －4.2％ 4.1％ －0.5％ 4.6％ 1.5％ 2.4％ －0.9％ －4.6％ 6.3％ 0.1％ －0.4％ 0.8％ 1.4％ 0.1％ 0.2％
紡織・アパレル業 －31.3％ －5.8％ 4.9％ 0.4％ 1.5％ 1.9％ 0.3％ －21.0％ －1.1％ 3.1％ 0.1％ －0.2％ －0.1％ 0.2％ 0.1％ 0.2％
木材加工・家具製造業 0.5％ －1.0％ 1.8％ －0.8％ 1.0％ －0.3％ 0.6％ －1.0％ －0.2％ 0.8％ 0.2％ －1.1％ 0.0％ 0.3％ 0.1％ 0.2％
製紙・印刷・文教用品製造業 －11.3％ －6.6％ 4.6％ －1.2％ 1.5％ 0.5％ 0.8％ －5.1％ －0.4％ 0.6％ 0.6％ －0.3％ 0.1％ 0.3％ 0.2％ 0.2％
化学工業 17.0％ －4.0％ 9.1％ －9.8％ 47.7％ 2.9％ 6.4％ －11.6％ －1.3％ 5.6％ 1.3％ －2.8％ 1.2％ 3.0％ 0.6％ 1.6％
非金属鉱物製品業 －4.0％ 0.3％ 3.0％ －0.6％ 0.8％ 0.4％ 0.3％ －0.6％ －0.3％ 0.9％ 0.1％ －0.3％ 0.0％ 0.1％ 0.0％ 0.1％
冶金圧延・金属製品業 5.9％ －26.8％ 4.3％ －7.9％ 24.6％ －1.4％ 3.7％ －8.3％ －0.4％ 1.7％ 0.5％ －3.1％ 0.2％ 0.9％ 0.2％ 2.4％
機械工業 4.5％ 2.7％ 2.6％ －3.1％ 8.2％ －1.8％ 5.5％ －8.2％ －0.4％ 1.1％ 0.6％ －3.1％ 0.1％ 0.5％ 0.2％ 4.7％
交通運輸設備製造業 18.7％ －2.0％ 4.7％ －1.5％ 12.8％ 0.0％ 6.2％ －1.7％ －0.4％ 0.2％ 0.1％ 0.1％ 0.5％ 0.8％ 0.1％ 4.8％
電機・電子通信設備製造業 －37.3％ －1.7％ 11.9％ －8.9％ 2.6％ －7.4％ 1.8％ －26.1％ －0.3％ 1.1％ 0.5％ －8.7％ 0.1％ 0.8％ 0.2％ 0.7％
その他製造業 －6.9％ －3.8％ 2.1％ －1.3％ 1.5％ －1.2％ 0.4％ －2.7％ －0.2％ －0.7％ 0.1％ －0.4％ 0.0％ 0.2％ 0.0％ 0.2％
電力・ガス・水供給業 1.3％ 0.4％ 5.8％ －2.1％ 4.4％ 2.3％ 1.3％ －2.7％ －0.5％ 2.9％ 0.6％ －0.7％ 0.1％ 0.5％ 0.2％ 0.5％
建設業 －5.1％ －3.6％ 0.4％ －1.9％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ －0.6％ －0.2％ 0.1％ 0.3％ 0.2％ 0.0％ 0.1％ 0.1％ 0.3％
商業・運輸業 10.2％ －5.2％ 6.0％ －4.7％ 16.7％ 15.2％ 6.6％ －10.5％ 0.4％ 17.3％ －0.5％ －2.0％ 0.6％ 3.3％ 0.7％ 2.0％
その他サービス業 －4.0％ －11.2％ 5.5％ －2.2％ 12.8％ 13.8％ 12.1％ －7.2％ －6.1％ 7.9％ 16.0％ －3.9％ 1.1％ 3.8％ 5.4％ 1.8％
全　部　門　計 0.0％ －53.5％ 89.5％ －50.6％ 159.5％ 37.5％ 55.4％ －111.8％ －23.1％ 68.9％ 20.4％ －28.7％ 5.7％ 19.7％ 8.8％ 21.1％
表 1a　東北とその他全地域との比較［2002年］（α＝ 0.097）
表 1b　東北とその他全地域との比較［2007年］（α＝ 0.086）














































農業 14.7％ 12.1％ 3.7％ 1.3％ 10.7％ 2.3％ 9.9％ －2.5％ 0.6％ 3.1％ 0.4％ －1.7％ 4.8％ 4.6％ 0.1％ 0.5％
採掘選別業 17.7％ －0.8％ 7.1％ 1.4％ 33.3％ －1.3％ 3.8％ －3.2％ －0.2％ 0.3％ 0.0％ －1.4％ 0.9％ 1.6％ 0.0％ 1.3％
食品製造・煙草加工業 2.1％ 9.4％ 3.9％ 1.0％ 6.2％ 3.3％ 8.1％ －2.0％ 0.6％ 3.9％ 0.1％ －1.3％ 3.6％ 4.2％ 0.0％ 0.3％
紡織・アパレル業 －24.5％ －5.9％ 6.9％ 0.9％ 1.3％ －6.0％ 0.2％ －5.9％ －1.4％ －4.4％ 0.0％ －0.3％ 0.1％ 0.0％ 0.0％ 0.2％
木材加工・家具製造業 －0.1％ －2.3％ 0.5％ 0.2％ 3.4％ －0.3％ 1.1％ －0.6％ －0.1％ －0.1％ 0.0％ 0.0％ 0.2％ 0.4％ 0.0％ 0.5％
製紙・印刷・文教用品製造業 －7.7％ －2.6％ 3.8％ 0.5％ 2.2％ －0.7％ 0.7％ －2.5％ －0.1％ －0.1％ 0.0％ －0.5％ 0.2％ 0.3％ 0.0％ 0.2％
化学工業 18.0％ －3.4％ 13.2％ 9.5％ 64.5％ －2.9％ 11.8％ －10.6％ －0.7％ 1.3％ 0.2％ －3.6％ 2.6％ 6.0％ 0.1％ 3.1％
非金属鉱物製品業 －3.6％ －5.5％ 2.3％ 0.4％ 4.9％ －0.8％ 2.2％ －1.5％ －0.1％ 0.0％ 0.0％ －0.7％ 0.2％ 0.5％ 0.0％ 1.6％
冶金圧延・金属製品業 －13.0％ －4.9％ 26.7％ －0.1％ 24.3％ －5.4％ 7.4％ －8.3％ －0.4％ －0.4％ 0.0％ －4.6％ 0.7％ 2.0％ 0.0％ 4.8％
機械工業 4.2％ 9.9％ 11.1％ 0.6％ 8.4％ 0.2％ 3.4％ －3.4％ －0.2％ 0.0％ 0.0％ 0.4％ 0.4％ 0.9％ 0.0％ 2.1％
交通運輸設備製造業 25.6％ 4.9％ 0.0％ －0.7％ 16.7％ －4.5％ 9.6％ －3.5％ 0.0％ 0.5％ 0.0％ －5.1％ 1.3％ 3.9％ 0.0％ 4.4％
電機・電子通信設備製造業 －36.9％ －11.0％ 10.6％ －4.3％ 3.4％ －10.1％ 1.4％ －22.3％ －0.9％ －2.6％ 0.0％ －6.7％ 0.2％ 0.5％ 0.0％ 0.7％
その他製造業 －5.4％ －0.9％ 2.7％ －0.2％ 2.0％ －1.9％ 0.6％ －3.2％ －0.2％ －0.7％ 0.0％ －0.9％ 0.1％ 0.2％ 0.0％ 0.3％
電力・ガス・水供給業 3.2％ －8.0％ 5.5％ 0.9％ 17.7％ －0.6％ 7.4％ －2.6％ －0.3％ 1.4％ 0.0％ －1.7％ 2.3％ 3.8％ 0.0％ 1.2％
建設業 7.7％ 1.2％ 0.9％ 0.5％ 1.6％ －1.5％ 7.9％ －0.5％ 0.0％ 0.1％ 0.0％ －1.6％ 0.0％ 1.0％ 0.0％ 6.8％
商業・運輸業 6.9％ －5.5％ 4.8％ 0.4％ 12.4％ －0.5％ 4.2％ －6.1％ －0.7％ 1.6％ 0.4％ －1.8％ 0.9％ 1.5％ 0.1％ 1.8％
その他サービス業 －8.6％ －10.8％ 6.3％ 1.4％ 11.6％ －10.0％ 4.8％ －6.1％ －2.4％ －0.6％ 0.1％ －7.1％ 1.0％ 1.7％ 0.3％ 1.7％
全　部　門　計 0.0％ －24.1％ 109.9％ 13.5％ 224.6％ －40.7％ 84.7％ －84.8％ －6.5％ 3.1％ 1.3％ －38.6％ 19.3％ 33.1％ 0.6％ 31.7％
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していることが確認できる。そのうちのその他サービス業だけで 2002 年が 73.6％，2007 年







きる。中間需要としての域外移出に関しても 2007 年は 2002 年と比べてシェア拡大が確認で
きる一方で，輸移入依存傾向の増大も確認できる。　　　　　
さらに，交通輸送設備製造業はこの 5年間で 5.6 倍の高成長がみられ，2002 年時点ではマ






























































農業 －28.2％ －7.0％ 7.2％ 1.3％ 0.9％ －17.6％ 0.5％ －0.2％ －9.3％ －6.6％ －0.2％ －1.5％ 0.1％ 0.1％ 0.1％ 0.1％
採掘選別業 －6.9％ －0.8％ 10.6％ 1.0％ 3.1％ －2.0％ 0.6％ 0.5％ －0.7％ －0.9％ 0.0％ －0.6％ 0.0％ 0.1％ 0.2％ 0.3％
食品製造・煙草加工業 －10.8％ 0.3％ 5.6％ 0.9％ 1.0％ －7.0％ 0.4％ 0.2％ －4.2％ －2.7％ 0.0％ －0.1％ 0.1％ 0.1％ 0.1％ 0.1％
紡織・アパレル業 －13.4％ 0.3％ 6.5％ 1.6％ 0.5％ －4.2％ 0.2％ －5.0％ －1.3％ －2.8％ 0.0％ －0.1％ 0.0％ 0.0％ 0.1％ 0.1％
木材加工・家具製造業 －2.9％ 0.4％ 4.0％ 0.3％ 0.2％ －0.9％ 0.2％ 0.1％ －0.2％ －0.3％ 0.0％ －0.4％ 0.0％ 0.0％ 0.1％ 0.1％
製紙・印刷・文教用品製造業 －4.0％ 1.0％ 7.9％ 0.4％ 0.6％ －0.3％ 0.7％ －0.5％ －0.5％ －0.1％ 0.1％ 0.2％ 0.0％ 0.1％ 0.4％ 0.1％
化学工業 －2.2％ －3.8％ 25.3％ 1.9％ 10.7％ －5.7％ 2.7％ 1.8％ －3.1％ －1.5％ 0.1％ －1.1％ 0.2％ 0.8％ 0.8％ 0.9％
非金属鉱物製品業 －5.0％ －1.2％ 2.8％ 0.2％ 0.3％ －0.9％ 0.2％ －0.1％ －0.2％ －0.5％ 0.0％ －0.2％ 0.0％ 0.0％ 0.1％ 0.1％
冶金圧延・金属製品業 －6.3％ 16.3％ 28.0％ 2.4％ 6.0％ －4.4％ 2.2％ 0.3％ －0.9％ －0.1％ 0.1％ －3.5％ 0.1％ 0.4％ 0.3％ 1.5％
機械工業 －6.3％ 3.4％ 11.1％ 0.5％ 1.6％ －6.1％ 2.9％ －1.9％ －0.4％ 0.0％ 0.1％ －5.8％ 0.0％ 0.2％ 0.3％ 2.4％
交通運輸設備製造業 －2.7％ 5.4％ 5.8％ 2.2％ 3.3％ －1.2％ 1.0％ 0.0％ －0.8％ 1.9％ 0.0％ －2.2％ 0.1％ 0.1％ 0.2％ 0.6％
電機・電子通信設備製造業 25.1％ 19.8％ 9.9％ 5.4％ 14.9％ －0.5％ 8.4％ 15.8％ －1.2％ 2.6％ 0.2％ －2.0％ 0.3％ 2.6％ 0.6％ 5.0％
その他製造業 －1.5％ 0.2％ 2.9％ 0.2％ 0.6％ －1.2％ 0.6％ －0.8％ －0.3％ －0.4％ 0.0％ －0.5％ 0.0％ 0.1％ 0.1％ 0.4％
電力・ガス・水供給業 －6.7％ 2.1％ 10.5％ 0.4％ 0.9％ －1.9％ 0.8％ 0.2％ －0.8％ －0.9％ 0.1％ －0.2％ 0.0％ 0.2％ 0.3％ 0.2％
建設業 －3.1％ －0.4％ 0.9％ 0.3％ 0.5％ －3.4％ 1.2％ 1.4％ －0.2％ 0.1％ 0.1％ －3.3％ 0.0％ 0.1％ 0.2％ 0.9％
商業・運輸業 1.3％ －4.1％ 15.3％ 5.5％ 5.5％ －8.6％ 3.1％ 0.8％ －3.3％ －2.8％ －0.7％ －1.8％ 0.2％ 0.7％ 1.0％ 1.1％
その他サービス業 73.6％ 16.2％ 13.7％ 0.3％ 10.3％ 9.7％ 18.4％ 8.2％ －7.9％ 2.8％ 3.9％ 11.0％ 1.0％ 3.9％ 11.9％ 1.5％
全　部　門　計 0.0％ 48.3％ 167.8％ 24.9％ 60.9％ －56.0％ 44.0％ 20.8％ －35.4％ －12.3％ 3.7％ －12.1％ 2.2％ 9.7％ 16.8％ 15.4％
表 2a　京津地域とその他全地域との比較［2002年］ （α＝ 0.059）
表 2b　京津地域とその他全地域との比較［2007年］ （α＝ 0.057）














































農業 －19.9％ －3.9％ 7.9％ 1.6％ 2.3％ －9.8％ 3.6％ －0.3％ －4.0％ －5.2％ 0.1％ －0.7％ 1.2％ 2.0％ 0.2％ 0.1％
採掘選別業 －5.4％ －7.3％ 8.6％ 1.7％ 10.4％ －1.9％ 2.1％ 0.0％ －0.4％ －0.6％ 0.1％ －0.9％ 0.5％ 1.1％ 0.2％ 0.4％
食品製造・煙草加工業 －11.6％ 0.7％ 6.9％ 2.6％ 4.0％ －10.5％ 7.6％ －0.3％ －3.3％ －7.1％ 0.2％ －0.3％ 2.5％ 4.7％ 0.3％ 0.1％
紡織・アパレル業 －17.7％ －0.5％ 8.0％ 1.8％ 1.6％ －4.7％ 1.2％ －4.0％ －1.0％ －3.6％ 0.0％ －0.2％ 0.3％ 0.7％ 0.1％ 0.1％
木材加工・家具製造業 －4.1％ 0.0％ 3.1％ 0.8％ 0.6％ －1.1％ 0.6％ －0.6％ －0.1％ －0.3％ 0.0％ －0.7％ 0.2％ 0.3％ 0.1％ 0.1％
製紙・印刷・文教用品製造業 －4.1％ －0.4％ 5.2％ 1.2％ 1.6％ －0.7％ 2.2％ －0.1％ －0.3％ －0.5％ 0.2％ －0.1％ 0.6％ 1.1％ 0.2％ 0.2％
化学工業 －12.8％ －6.2％ 28.9％ 9.5％ 27.7％ －7.5％ 11.7％ 0.0％ －2.0％ －3.4％ 0.5％ －2.6％ 3.2％ 6.4％ 0.9％ 1.3％
非金属鉱物製品業 －7.5％ －1.0％ 8.0％ 1.2％ 1.7％ －0.9％ 1.0％ －0.3％ －0.1％ －0.3％ 0.0％ －0.5％ 0.2％ 0.4％ 0.1％ 0.3％
冶金圧延・金属製品業 －9.3％ 0.1％ 29.7％ 6.3％ 19.0％ －8.5％ 6.7％ 2.7％ －0.6％ －1.1％ 0.2％ －7.0％ 1.2％ 2.6％ 0.3％ 2.5％
機械工業 －4.8％ －0.8％ 7.0％ 2.1％ 7.2％ －9.8％ 5.7％ 0.6％ －0.3％ －0.4％ 0.2％ －9.3％ 0.7％ 1.3％ 0.2％ 3.4％
交通運輸設備製造業 5.3％ 6.0％ 6.1％ 2.5％ 8.8％ －5.8％ 6.7％ －0.4％ －0.6％ －0.7％ 0.0％ －4.6％ 1.4％ 3.1％ 0.1％ 2.1％
電機・電子通信設備製造業 17.2％ 9.3％ 14.3％ 10.2％ 7.1％ －10.1％ 8.1％ 21.3％ －0.9％ －2.2％ 0.3％ －7.2％ 1.8％ 4.1％ 0.4％ 1.9％
その他製造業 －1.2％ 0.6％ 3.0％ 1.2％ 3.0％ －1.9％ 1.9％ －0.1％ －0.2％ －0.6％ 0.0％ －1.1％ 0.3％ 0.9％ 0.1％ 0.5％
電力・ガス・水供給業 －1.5％ 1.2％ 10.2％ 2.1％ 7.4％ －4.1％ 5.1％ 1.1％ －1.1％ －1.9％ 0.3％ －1.5％ 1.4％ 2.6％ 0.5％ 0.7％
建設業 2.0％ 1.9％ 1.2％ 1.2％ 0.3％ －1.4％ 2.0％ 0.1％ 0.0％ －0.2％ 0.0％ －1.2％ 0.1％ 0.4％ 0.1％ 1.4％
商業・運輸業 11.3％ 17.3％ 20.6％ 3.9％ 12.0％ －6.8％ 11.2％ 8.6％ －1.8％ －1.3％ －0.3％ －3.3％ 3.6％ 5.6％ 0.8％ 1.2％
その他サービス業 64.3％ 20.9％ 11.8％ 6.8％ 28.7％ 10.1％ 62.6％ 19.1％ －3.1％ －0.5％ 6.4％ 7.2％ 18.6％ 33.0％ 8.4％ 2.5％











も DPG値は 10％未満ではあるが，02 年段階では DPG値がマイナスだった木材加工・家具














































農業 10.7％ 12.4％ 11.0％ －3.6％ 7.3％ －21.7％ 5.3％ －2.8％ －3.5％ －13.7％ －0.9％ －3.7％ 1.5％ 3.2％ 0.2％ 0.5％
採掘選別業 19.2％ 13.0％ 17.0％ －4.0％ 7.7％ －3.3％ 0.7％ －1.5％ －0.2％ －2.5％ －0.4％ －0.2％ 0.1％ 0.3％ 0.0％ 0.3％
食品製造・煙草加工業 34.6％ 34.9％ 13.6％ －3.7％ 5.0％ －11.5％ 4.8％ －0.2％ －1.0％ －9.2％ －0.4％ －0.9％ 1.2％ 3.5％ 0.0％ 0.2％
紡織・アパレル業 －0.3％ －6.0％ 4.1％ －3.6％ 4.5％ 2.8％ 3.1％ －6.1％ 1.0％ 2.0％ －0.2％ 0.0％ 0.7％ 2.3％ 0.0％ 0.1％
木材加工・家具製造業 －5.7％ 0.7％ 5.6％ －1.0％ －0.2％ －1.2％ －0.1％ －1.2％ －0.2％ －0.5％ －0.2％ －0.4％ 0.0％ －0.1％ 0.0％ －0.1％
製紙・印刷・文教用品製造業 3.6％ －9.1％ 1.7％ －2.6％ 7.9％ －2.9％ 0.6％ －3.1％ －0.2％ －1.6％ －0.9％ －0.3％ 0.1％ 0.5％ 0.0％ 0.1％
化学工業 10.6％ 12.2％ 40.8％ －18.5％ 14.1％ －5.6％ 2.7％ －9.1％ －0.5％ －4.6％ －1.5％ 0.9％ 0.6％ 1.5％ 0.0％ 0.6％
非金属鉱物製品業 5.4％ －3.9％ 0.4％ －1.4％ 3.6％ －1.6％ 0.5％ －0.4％ －0.1％ －1.0％ －0.1％ －0.4％ 0.1％ 0.2％ 0.0％ 0.2％
冶金圧延・金属製品業 2.6％ －9.1％ 22.2％ －11.5％ 12.0％ －1.2％ 1.3％ －8.2％ 0.0％ －0.8％ －0.5％ 0.1％ 0.1％ 0.2％ 0.0％ 1.1％
機械工業 13.4％ －6.4％ 9.1％ －4.6％ 5.3％ 4.8％ 4.5％ －7.1％ －0.1％ －1.2％ －0.6％ 6.6％ 0.0％ 0.2％ 0.0％ 4.3％
交通運輸設備製造業 －9.2％ －4.6％ 6.2％ －2.8％ 1.1％ －3.2％ 0.4％ －3.2％ 0.3％ －1.4％ 0.1％ －2.2％ 0.0％ 0.1％ 0.0％ 0.2％
電機・電子通信設備製造業 －30.4％ －15.1％ 10.8％ －13.4％ 1.9％ －7.2％ 0.6％ －27.8％ －0.4％ －1.8％ －0.5％ －4.5％ 0.1％ 0.1％ 0.0％ 0.4％
その他製造業 －4.5％ －1.6％ 3.1％ －1.8％ 1.2％ －0.5％ 0.2％ －3.3％ －0.1％ 0.0％ －0.2％ －0.3％ 0.0％ 0.1％ 0.0％ 0.1％
電力・ガス・水供給業 －6.7％ －13.4％ 3.6％ －2.5％ 5.7％ －4.3％ 0.9％ －1.9％ 0.1％ －3.6％ －0.5％ －0.2％ 0.1％ 0.6％ 0.0％ 0.2％
建設業 －1.2％ －4.0％ 0.8％ －2.8％ 0.3％ －3.6％ 0.0％ －0.5％ －0.1％ －0.9％ －0.5％ －2.1％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
商業・運輸業 －2.4％ 4.5％ 15.8％ －7.6％ 10.0％ －4.3％ 2.5％ －11.3％ 0.3％ －6.9％ 4.6％ －2.2％ 0.4％ 1.2％ 0.0％ 1.0％
その他サービス業 －39.7％ －11.0％ 18.4％ －3.6％ 4.7％ －58.0％ 0.3％ －7.2％ －2.0％ －26.3％ －24.5％ －5.1％ 0.1％ 0.3％ －0.7％ 0.6％
全　部　門　計 0.0％ －6.5％ 184.1％ －88.8％ 92.2％ －122.6％ 28.5％ －94.9％ －6.7％ －74.1％ －27.2％ －14.7％ 5.1％ 14.1％ －0.5％ 9.8％
表 3a　北部沿海とその他全地域との比較［2002年］ （α＝ 0.160）
表 3b　北部沿海とその他全地域との比較［2007年］ （α＝ 0.187）














































農業 0.4％ 4.2％ 8.2％ －0.9％ 6.0％ －6.6％ 5.7％ 0.6％ －2.8％ －3.1％ －0.7％ 0.0％ 2.4％ 3.0％ 0.1％ 0.2％
採掘選別業 18.2％ 19.3％ 15.7％ －4.4％ 11.8％ －4.6％ 1.4％ －4.4％ －0.8％ －2.4％ －0.2％ －1.2％ 0.3％ 0.7％ 0.1％ 0.4％
食品製造・煙草加工業 21.3％ 0.4％ 4.1％ －0.6％ 6.0％ 1.5％ 4.8％ 1.8％ －1.0％ 0.3％ －0.3％ 2.4％ 1.5％ 3.1％ 0.1％ 0.1％
紡織・アパレル業 6.7％ －0.8％ 3.1％ －2.1％ 7.5％ －6.8％ 2.9％ －6.3％ －1.6％ －5.0％ －0.1％ －0.2％ 0.7％ 2.1％ 0.0％ 0.1％
木材加工・家具製造業 2.8％ 1.6％ 1.6％ －0.6％ 3.3％ －0.9％ 1.1％ －2.2％ －0.2％ －0.7％ －0.1％ 0.0％ 0.2％ 0.6％ 0.0％ 0.4％
製紙・印刷・文教用品製造業 2.8％ 1.4％ 2.8％ －1.8％ 3.5％ －2.0％ 0.8％ －2.4％ －0.4％ －1.3％ －0.2％ －0.1％ 0.2％ 0.5％ 0.1％ 0.1％
化学工業 8.6％ 19.3％ 34.9％ －16.1％ 24.2％ －12.5％ 5.1％ －14.1％ －2.5％ －8.0％ －0.7％ －1.3％ 1.1％ 2.9％ 0.2％ 0.8％
非金属鉱物製品業 10.6％ －1.2％ 0.9％ －1.4％ 11.7％ －3.0％ 0.5％ 0.1％ －0.2％ －0.6％ －0.1％ －2.2％ 0.1％ 0.5％ 0.0％ －0.1％
冶金圧延・金属製品業 20.0％ 11.9％ 20.1％ －11.4％ 41.6％ －7.1％ 3.4％ －17.3％ －1.0％ －3.8％ －0.3％ －2.0％ 0.3％ 1.0％ 0.1％ 2.0％
機械工業 8.7％ 3.8％ 10.1％ －3.3％ 5.3％ 2.8％ 2.8％ －6.6％ －0.4％ －1.3％ －0.2％ 4.6％ 0.1％ 0.3％ 0.0％ 2.3％
交通運輸設備製造業 －9.9％ －0.8％ 6.3％ －2.1％ 1.9％ －0.2％ 1.2％ －6.1％ －0.7％ －2.6％ 0.0％ 3.1％ 0.1％ 0.4％ 0.0％ 0.6％
電機・電子通信設備製造業 －29.7％ －16.1％ 5.3％ －12.7％ 4.3％ －2.0％ 1.6％ －29.9％ －1.3％ －4.6％ －0.2％ 4.1％ 0.2％ 0.7％ 0.1％ 0.7％
その他製造業 －5.1％ －3.1％ 2.5％ －1.5％ 1.8％ －1.1％ 0.5％ －3.9％ －0.3％ －1.0％ 0.0％ 0.1％ 0.1％ 0.3％ 0.0％ 0.1％
電力・ガス・水供給業 －5.2％ 6.8％ 13.9％ －2.7％ 5.8％ －6.7％ 1.3％ －3.9％ －1.3％ －4.1％ －0.3％ －1.1％ 0.3％ 0.6％ 0.1％ 0.3％
建設業 －16.7％ －1.2％ 0.8％ －0.8％ 0.1％ －11.5％ －0.9％ －0.4％ 0.0％ －0.8％ 0.0％ －10.6％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ －0.9％
商業・運輸業 －3.7％ －4.8％ 9.2％ －3.2％ 11.3％ －9.4％ 3.0％ －1.9％ －1.9％ －6.0％ 0.7％ －2.2％ 0.7％ 1.7％ 0.1％ 0.5％
その他サービス業 －29.7％ －5.0％ 13.5％ －3.8％ 10.1％ －26.4％ 7.0％ －6.4％ －3.6％ －13.2％ －5.8％ －3.9％ 1.6％ 2.9％ 1.5％ 1.0％



























比較劣位部門は農業（2002 年：－26.8％，2007 年：－25.7％），採掘選別業（2002 年：













回っているのに対して，国外に対しては輸入依存型である。なお 2002 年に DPG値がプラス
表 4b　東部沿海とその他全地域との比較［2007年］ （α＝ 0.313）














































農業 －25.7％ －8.6％ 6.3％ 0.6％ －0.1％ －12.9％ －0.8％ 2.8％ －5.0％ －6.7％ －0.7％ －0.5％ －0.3％ －0.6％ 0.0％ 0.1％
採掘選別業 －23.4％ －7.8％ 14.4％ 1.3％ －0.2％ －1.6％ 0.9％ 2.7％ －0.4％ －0.9％ －0.2％ －0.1％ 0.1％ 0.3％ 0.0％ 0.6％
食品製造・煙草加工業 －18.5％ 0.8％ 5.3％ 1.2％ 0.1％ －12.9％ －0.1％ 0.1％ －3.4％ －8.4％ －0.4％ －0.6％ －0.1％ －0.3％ 0.0％ 0.1％
紡織・アパレル業 29.3％ 3.2％ 3.2％ 0.5％ 2.2％ －3.6％ 1.8％ 26.3％ －0.9％ －2.5％ －0.1％ －0.1％ 0.4％ 1.1％ 0.0％ 0.2％
木材加工・家具製造業 0.4％ 0.6％ 2.5％ 0.5％ －0.3％ －1.7％ 0.2％ 5.6％ －0.1％ －0.4％ －0.1％ －1.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.1％
製紙・印刷・文教用品製造業 0.7％ －0.2％ 2.1％ 0.3％ 1.5％ －1.5％ 0.5％ 6.1％ －0.3％ －0.8％ －0.3％ 0.0％ 0.1％ 0.2％ 0.0％ 0.2％
化学工業 14.6％ 21.3％ 16.4％ 5.7％ 23.6％ －8.2％ 5.1％ 19.0％ －2.2％ －4.5％ －1.3％ －0.3％ 0.9％ 2.0％ 0.1％ 2.2％
非金属鉱物製品業 －7.2％ 2.4％ 6.5％ 0.6％ －0.7％ －1.1％ 0.7％ 1.1％ －0.2％ －0.6％ －0.1％ －0.3％ 0.0％ 0.1％ 0.0％ 0.5％
冶金圧延・金属製品業 2.9％ 23.5％ 32.2％ 4.1％ 1.9％ 0.4％ 4.9％ 24.7％ －0.6％ －1.8％ －0.5％ 3.3％ 0.3％ 1.0％ 0.0％ 3.6％
機械工業 16.5％ 10.1％ 2.4％ 1.0％ 7.0％ －1.0％ 5.5％ 11.6％ －0.3％ －0.8％ －0.3％ 0.5％ 0.1％ 0.3％ 0.0％ 5.0％
交通運輸設備製造業 3.2％ －5.2％ 0.9％ 0.4％ 4.2％ －1.5％ 2.0％ 7.8％ －0.4％ －0.9％ －0.2％ －0.1％ 0.3％ 0.7％ 0.0％ 1.0％
電機・電子通信設備製造業 27.6％ －7.9％ －1.7％ 1.1％ 15.0％ －1.7％ 7.3％ 52.3％ －0.5％ －1.8％ －0.4％ 1.0％ 0.8％ 2.7％ 0.0％ 3.7％
その他製造業 4.8％ 1.2％ 1.6％ 0.0％ 2.1％ －0.7％ 0.8％ 3.0％ －0.2％ －0.5％ －0.1％ 0.1％ 0.0％ 0.2％ 0.0％ 0.6％
電力・ガス・水供給業 －5.1％ 1.9％ 9.2％ 1.5％ 1.7％ －4.5％ 1.3％ 6.2％ －1.0％ －2.8％ －0.5％ －0.3％ 0.1％ 0.2％ 0.0％ 0.9％
建設業 －6.6％ 0.0％ 0.2％ 0.4％ 0.1％ －2.0％ 1.5％ －0.1％ 0.0％ －0.7％ －0.1％ －1.2％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 1.5％
商業・運輸業 －7.6％ －1.0％ 6.8％ 1.1％ 4.1％ －6.0％ 2.0％ 7.2％ －1.6％ －3.1％ －0.8％ －0.5％ 0.3％ 0.5％ 0.1％ 1.2％
その他サービス業 －5.9％ 10.2％ 8.0％ 0.9％ 3.9％ －17.7％ 3.9％ 9.4％ －3.2％ －7.4％ －8.0％ 0.9％ 0.9％ 1.0％ 0.6％ 1.3％
全　部　門　計 0.0％ 44.3％ 116.4％ 21.5％ 66.3％ －77.9％ 37.3％ 185.8％ －20.3％ －44.4％ －14.0％ 0.7％ 4.0％ 9.4％ 1.0％ 22.9％














































農業 －26.8％ 2.9％ 3.0％ 2.0％ 2.5％ －21.0％ 0.5％ 3.6％ －10.2％ －8.2％ －1.3％ －1.2％ －0.1％ 0.3％ 0.1％ 0.3％
採掘選別業 －19.3％ －8.5％ 4.9％ 1.9％ 1.4％ －3.8％ 0.8％ 0.7％ －0.6％ －1.6％ －0.3％ －1.2％ 0.0％ 0.2％ 0.1％ 0.6％
食品製造・煙草加工業 －11.1％ －1.2％ 0.7％ 1.7％ 2.2％ －7.0％ 0.7％ 0.3％ －3.3％ －3.1％ －0.3％ －0.3％ 0.0％ 0.5％ 0.0％ 0.2％
紡織・アパレル業 34.0％ 11.4％ 0.5％ －1.1％ 4.2％ －6.0％ 2.7％ 24.3％ －1.5％ －3.9％ －0.2％ －0.4％ 0.4％ 1.9％ 0.1％ 0.3％
木材加工・家具製造業 －0.2％ 0.7％ 0.3％ 0.7％ 0.9％ －1.6％ 0.3％ 0.5％ －0.1％ －0.4％ －0.2％ －0.9％ 0.0％ 0.1％ 0.0％ 0.2％
製紙・印刷・文教用品製造業 2.2％ 2.0％ －0.2％ 1.2％ 4.2％ －2.4％ 0.7％ 1.0％ －0.5％ －0.9％ －0.7％ －0.3％ 0.0％ 0.2％ 0.2％ 0.3％
化学工業 17.3％ 25.3％ 3.4％ 8.2％ 18.9％ －13.1％ 3.7％ 9.3％ －3.1％ －4.9％ －1.6％ －3.6％ 0.2％ 1.2％ 0.3％ 1.9％
非金属鉱物製品業 －2.7％ 2.3％ 1.0％ 1.4％ 0.3％ －1.7％ 0.4％ －0.3％ －0.1％ 0.0％ －0.1％ －1.6％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.3％
冶金圧延・金属製品業 7.6％ 27.4％ 8.1％ 5.9％ 8.2％ －6.7％ 3.5％ 4.6％ －0.6％ －2.0％ －0.6％ －3.6％ 0.1％ 0.4％ 0.1％ 2.9％
機械工業 13.1％ 4.7％ －0.8％ 2.8％ 7.2％ －3.3％ 6.3％ 0.7％ －0.4％ －0.9％ －0.5％ －1.5％ 0.0％ 0.2％ 0.1％ 5.9％
交通運輸設備製造業 5.1％ －2.0％ －0.5％ 2.8％ 4.1％ －3.3％ 1.7％ 2.5％ －0.4％ －1.1％ －0.3％ －1.5％ 0.1％ 0.4％ 0.1％ 1.1％
電機・電子通信設備製造業 17.4％ －4.6％ －0.2％ 0.2％ 8.3％ －6.0％ 3.7％ 14.4％ －0.6％ －2.9％ －0.4％ －2.1％ 0.2％ 1.0％ 0.1％ 2.4％
その他製造業 3.3％ －0.3％ 0.1％ 0.2％ 1.7％ －1.4％ 0.9％ －0.4％ －0.2％ －0.8％ －0.1％ －0.3％ 0.0％ 0.2％ 0.0％ 0.6％
電力・ガス・水供給業 －2.8％ 1.7％ 1.5％ 1.1％ 2.0％ －4.1％ 0.9％ 1.6％ －0.8％ －1.9％ －0.6％ －0.9％ 0.0％ 0.2％ 0.1％ 0.6％
建設業 －10.0％ 0.9％ 0.0％ 2.0％ 0.4％ －11.0％ 1.6％ 0.2％ －0.2％ －0.5％ －0.3％ －10.1％ 0.0％ 0.1％ 0.1％ 1.5％
商業・運輸業 －9.7％ 0.2％ 2.5％ 4.4％ 7.3％ －15.3％ 2.9％ 5.5％ －2.8％ －6.1％ －2.6％ －3.7％ 0.1％ 0.7％ 0.3％ 1.7％
その他サービス業 －17.5％ －6.7％ 0.0％ 2.3％ 8.8％ －24.2％ 7.1％ 4.7％ －3.5％ －8.5％ －12.1％ －0.2％ 0.5％ 2.0％ 3.3％ 1.4％
全　部　門　計 0.0％ 56.2％ 24.5％ 37.7％ 82.7％ －132.0％ 38.3％ 73.2％ －28.7％ －47.7％ －22.1％ －33.5％ 1.6％ 9.6％ 5.1％ 22.1％





比較劣位部門は農業（2002 年：－19.7％，2007 年：－12.4％），採掘選別業（2002 年 :
－12.9％，2007 年：－15.4％），食品製造・煙草加工業（2002 年 :－11.6％，2007 年：－
10.2％），冶金圧延・金属製品業（2002 年：－12.3％，2007 年：－19.1％），機械工業（2002 年：


















































農業 －19.7％ －7.8％ 2.6％ 6.9％ 4.9％ －4.7％ 3.4％ 9.9％ －3.2％ 3.7％ －1.2％ －4.1％ 0.8％ 2.2％ 0.1％ 0.4％
採掘選別業 －12.9％ －11.6％ 2.1％ 7.5％ 7.7％ －4.6％ 1.1％ 6.1％ －0.6％ －1.1％ －0.2％ －2.7％ 0.1％ 0.5％ 0.0％ 0.4％
食品製造・煙草加工業 －11.6％ －3.8％ 1.5％ 4.3％ 2.4％ －8.2％ 3.6％ 4.8％ －1.9％ －5.4％ －0.2％ －0.7％ 0.9％ 2.5％ 0.0％ 0.2％
紡織・アパレル業 8.2％ 1.2％ 2.4％ 9.9％ 4.1％ －5.7％ 1.7％ 17.8％ －1.7％ －3.2％ －0.1％ －0.8％ 0.3％ 1.3％ 0.0％ 0.2％
木材加工・家具製造業 6.0％ 3.2％ 0.1％ 2.4％ 4.0％ －3.1％ 0.6％ 5.1％ －0.3％ －0.5％ －0.1％ －2.2％ 0.0％ 0.3％ 0.0％ 0.2％
製紙・印刷・文教用品製造業 9.9％ 6.0％ 6.4％ 4.3％ 3.9％ －1.4％ 1.1％ 13.4％ －0.3％ 0.1％ －0.3％ －0.9％ 0.1％ 0.7％ 0.0％ 0.2％
化学工業 0.3％ －2.7％ 10.6％ 35.6％ 21.6％ －14.2％ 5.4％ 31.7％ －3.2％ －3.0％ －0.8％ －7.1％ 0.6％ 3.1％ 0.1％ 1.6％
非金属鉱物製品業 －4.3％ －0.9％ 0.7％ 2.6％ 0.7％ －2.6％ 0.3％ 3.6％ －0.2％ 0.1％ 0.0％ －2.5％ 0.0％ 0.1％ 0.0％ 0.1％
冶金圧延・金属製品業 －12.3％ －22.0％ 6.3％ 19.0％ 15.0％ －10.4％ 3.1％ 20.1％ －0.7％ －1.3％ －0.2％ －8.2％ 0.1％ 1.2％ 0.0％ 1.8％
機械工業 －11.8％ －2.0％ 4.2％ 7.4％ 3.7％ －11.6％ 1.8％ 24.5％ －0.4％ 0.1％ －0.2％ －11.1％ 0.1％ 0.4％ 0.0％ 1.3％
交通運輸設備製造業 －7.7％ 2.4％ 3.7％ 4.1％ 6.0％ －5.0％ 2.9％ 6.2％ －0.9％ －0.2％ －0.2％ －3.7％ 0.2％ 1.5％ 0.0％ 1.2％
電機・電子通信設備製造業 59.2％ 19.7％ 5.1％ 17.8％ 15.4％ －6.5％ 12.1％ 62.0％ －0.8％ －2.9％ －0.2％ －2.6％ 0.3％ 3.2％ 0.0％ 8.6％
その他製造業 7.0％ 2.7％ 0.1％ 4.2％ 4.9％ －1.2％ 1.3％ 13.2％ －0.2％ 0.5％ －0.1％ －1.5％ 0.1％ 0.7％ 0.0％ 0.5％
電力・ガス・水供給業 7.1％ 9.8％ 2.8％ 7.7％ 3.9％ －2.2％ 1.4％ 8.8％ －0.6％ 1.4％ －0.3％ －2.7％ 0.1％ 0.7％ 0.0％ 0.5％
建設業 －19.5％ 6.6％ 0.3％ 7.1％ 0.4％ －20.3％ 0.2％ 0.7％ －0.2％ 0.0％ －0.2％ －19.9％ 0.0％ 0.1％ 0.0％ 0.1％
商業・運輸業 2.2％ 1.0％ 6.3％ 11.7％ 11.1％ －13.7％ 5.0％ 29.0％ －3.0％ －2.6％ －2.2％ －5.9％ 0.7％ 2.7％ 0.1％ 1.5％
その他サービス業 －0.2％ 14.1％ 5.1％ 11.0％ 8.4％ －6.0％ 4.4％ 17.1％ －4.0％ 10.3％ －6.0％ －6.3％ 0.4％ 1.9％ 0.8％ 1.3％
全　部　門　計 0.0％ 15.8％ 60.3％ 163.7％ 118.2％ －121.2％ 49.5％ 274.2％ －22.1％ －3.9％ －12.5％ －82.7％ 5.0％ 23.1％ 1.2％ 20.2％
表 5a　南部沿海とその他全地域との比較［2002年］ （α＝ 0.195）
表 5b　南部沿海とその他全地域との比較［2007年］ （α＝ 0.180）














































農業 －12.4％ －6.5％ 4.7％ 0.7％ 2.4％ －10.2％ 1.5％ 2.3％ －4.4％ －3.6％ －0.5％ －1.6％ 0.3％ 0.8％ 0.0％ 0.4％
採掘選別業 －15.4％ －8.9％ 10.9％ 2.0％ 3.9％ －2.5％ 1.8％ 6.5％ －0.4％ －0.1％ －0.1％ －1.9％ 0.2％ 0.4％ 0.0％ 1.2％
食品製造・煙草加工業 －10.2％ －2.7％ 5.4％ 0.7％ 0.9％ －11.1％ 0.4％ 5.3％ －3.3％ －6.7％ －0.2％ －0.9％ 0.1％ 0.1％ 0.0％ 0.2％
紡織・アパレル業 9.5％ 4.8％ 5.4％ 1.7％ 10.6％ 4.2％ 14.5％ 2.3％ 0.3％ 4.6％ －0.1％ －0.6％ 3.8％ 10.3％ 0.0％ 0.5％
木材加工・家具製造業 1.6％ 0.1％ 0.9％ 0.5％ 4.4％ －0.7％ 1.3％ 0.3％ －0.1％ 0.3％ 0.0％ －1.0％ 0.2％ 0.3％ 0.0％ 0.8％
製紙・印刷・文教用品製造業 8.2％ 3.3％ 2.4％ 1.5％ 8.4％ －1.0％ 1.7％ 3.0％ －0.2％ 0.0％ －0.1％ －0.7％ 0.3％ 0.9％ 0.0％ 0.5％
化学工業 －2.9％ －3.4％ 34.9％ 8.2％ 15.1％ －7.1％ 6.5％ 30.4％ －1.6％ －0.4％ －0.5％ －4.6％ 1.1％ 1.8％ 0.1％ 3.6％
非金属鉱物製品業 －0.3％ 1.7％ 2.8％ 0.7％ 3.6％ －2.3％ 1.0％ 3.5％ －0.1％ －0.1％ 0.0％ －2.1％ 0.1％ 0.2％ 0.0％ 0.7％
冶金圧延・金属製品業 －19.1％ －15.9％ 22.6％ 8.1％ 23.2％ －8.6％ 9.7％ 11.6％ －0.3％ 1.1％ －0.2％ －9.3％ 0.6％ 1.1％ 0.0％ 8.0％
機械工業 －12.7％ －15.7％ 0.2％ 1.5％ 14.3％ －11.8％ 11.8％ 2.9％ －0.1％ 0.1％ －0.1％ －11.7％ 0.1％ 0.3％ 0.0％ 11.4％
交通運輸設備製造業 －4.6％ 1.6％ 6.8％ 1.5％ 1.3％ －5.4％ 0.6％ 7.0％ －0.5％ －0.1％ －0.1％ －4.7％ 0.1％ －0.6％ 0.0％ 1.0％
電機・電子通信設備製造業 71.2％ 39.9％ 15.5％ 9.3％ 15.8％ 3.1％ 13.3％ 24.4％ 0.2％ 5.5％ －0.2％ －2.4％ 1.9％ 2.6％ 0.0％ 8.7％
その他製造業 9.0％ 3.8％ 3.1％ 2.0％ 4.4％ 0.1％ 3.4％ 10.1％ 0.0％ 1.1％ 0.0％ －1.0％ 0.5％ 1.2％ 0.0％ 1.7％
電力・ガス・水供給業 0.5％ 8.1％ 7.0％ 2.4％ 6.3％ －5.9％ 3.4％ 5.9％ －1.1％ －1.0％ －0.2％ －3.6％ 0.5％ 0.9％ 0.0％ 2.0％
建設業 －14.0％ －1.0％ 0.3％ －0.2％ 0.1％ －7.3％ 0.7％ －0.2％ 0.0％ －0.6％ 0.0％ －6.6％ 0.0％ 0.1％ 0.0％ 0.6％
商業・運輸業 －6.9％ －7.5％ 7.1％ 1.7％ 7.7％ －3.8％ 3.4％ 7.6％ －0.7％ 0.6％ －1.2％ －2.5％ 0.5％ 0.8％ 0.1％ 2.0％
その他サービス業 －1.6％ 0.4％ 8.2％ 1.4％ 7.3％ －11.0％ 4.5％ 4.4％ －4.0％ 0.5％ －3.0％ －4.5％ 0.5％ 0.9％ 0.5％ 2.6％

























































農業 40.2％ 13.2％ 5.4％ －6.6％ 10.8％ 12.4％ 8.1％ －11.4％ 6.4％ 1.7％ 0.7％ 3.6％ 2.6％ 4.4％ 0.3％ 0.8％
採掘選別業 15.4％ 1.1％ 8.4％ －4.9％ 13.9％ 1.1％ 1.1％ －4.4％ 0.9％ －0.5％ 0.1％ 0.6％ 0.3％ 0.5％ 0.0％ 0.2％
食品製造・煙草加工業 10.6％ －3.0％ 3.3％ －3.8％ 5.3％ 8.7％ 4.0％ －4.7％ 7.4％ 1.0％ 0.1％ 0.2％ 1.2％ 2.7％ 0.0％ 0.1％
紡織・アパレル業 －15.3％ －6.7％ 4.3％ －6.0％ 4.4％ 5.0％ 1.6％ －22.1％ 3.2％ 1.7％ 0.1％ 0.0％ 0.3％ 1.2％ 0.0％ 0.1％
木材加工・家具製造業 4.0％ 0.5％ 1.0％ －2.1％ 2.6％ 2.4％ 1.0％ －3.2％ 0.4％ －0.1％ 0.1％ 2.1％ 0.1％ 0.4％ 0.0％ 0.5％
製紙・印刷・文教用品製造業 －3.9％ 2.4％ 5.1％ －3.3％ 2.7％ 1.1％ 0.5％ －6.3％ 1.3％ －0.3％ 0.2％ －0.1％ 0.1％ 0.3％ 0.1％ 0.1％
化学工業 －22.5％ －28.6％ 25.6％ －19.0％ 17.1％ 6.0％ 3.0％ －16.6％ 4.3％ 0.7％ 0.4％ 0.6％ 0.7％ 1.6％ 0.1％ 0.6％
非金属鉱物製品業 10.9％ 3.2％ 0.7％ －2.4％ 3.5％ 1.3％ 0.4％ －2.1％ 0.2％ －0.4％ 0.0％ 1.5％ 0.1％ 0.3％ 0.0％ 0.1％
冶金圧延・金属製品業 2.7％ －9.7％ 15.7％ －10.9％ 18.8％ 2.9％ 1.6％ －11.7％ 0.9％ 0.3％ 0.1％ 1.4％ 0.1％ 0.5％ 0.0％ 1.0％
機械工業 －4.1％ 0.0％ 7.6％ －5.1％ 4.3％ －4.9％ 3.5％ －10.3％ 0.7％ －0.2％ 0.1％ －5.5％ 0.1％ 0.2％ 0.1％ 3.1％
交通運輸設備製造業 －1.0％ －2.4％ 6.0％ －4.0％ 3.2％ 0.4％ 1.0％ －4.5％ 0.8％ －0.7％ 0.2％ 0.1％ 0.1％ 0.3％ 0.0％ 0.6％
電機・電子通信設備製造業 －42.5％ －20.9％ 6.8％ －12.9％ 2.8％ －3.6％ 0.5％ －31.5％ 1.0％ －0.1％ 0.1％ －4.6％ 0.1％ 0.3％ 0.0％ 0.0％
その他製造業 －0.2％ 1.2％ 3.0％ －2.4％ 1.4％ 0.6％ 0.6％ －4.6％ 0.5％ 0.2％ 0.0％ －0.2％ 0.1％ 0.3％ 0.0％ 0.2％
電力・ガス・水供給業 1.4％ －6.2％ 2.7％ －3.8％ 6.6％ 0.8％ 1.2％ －4.0％ 1.2％ －0.6％ 0.2％ 0.1％ 0.2％ 0.6％ 0.1％ 0.2％
建設業 10.3％ －2.4％ 0.4％ －3.9％ 0.5％ 13.2％ 0.2％ －0.9％ 0.3％ －0.4％ 0.1％ 13.1％ 0.0％ 0.1％ 0.0％ 0.0％
商業・運輸業 4.4％ 4.4％ 12.2％ －10.9％ 11.9％ 5.6％ 3.1％ －17.1％ 4.8％ －0.7％ 2.2％ －0.6％ 0.6％ 1.5％ 0.1％ 0.9％
その他サービス業 －10.6％ －9.8％ 6.9％ －6.5％ 8.4％ 6.4％ 4.6％ －11.6％ 12.3％ －4.8％ 2.7％ －3.8％ 0.8％ 1.7％ 1.5％ 0.6％
全　部　門　計 0.0％ －63.9％ 114.9％ －108.5％ 118.0％ 59.2％ 36.2％ －167.0％ 46.5％ －3.1％ 7.3％ 8.6％ 7.6％ 16.9％ 2.5％ 9.2％
表 6a　中部とその他全地域との比較［2002年］ （α＝ 0.215）
表 6b　中部とその他全地域との比較［2007年］ （α＝ 0.209）














































農業 29.1％ 9.6％ 6.0％ －2.4％ 10.7％ 8.5％ 4.2％ －7.8％ 4.6％ 2.3％ 1.3％ 0.4％ 0.8％ 3.0％ 0.1％ 0.3％
採掘選別業 12.5％ 3.1％ 14.4％ －2.4％ 20.3％ －0.9％ 0.6％ －7.0％ 0.3％ －0.2％ 0.1％ －1.1％ 0.0％ 0.3％ 0.0％ 0.3％
食品製造・煙草加工業 16.6％ 3.4％ 5.2％ －3.0％ 6.9％ 3.5％ 3.1％ －5.8％ 1.5％ 2.6％ 0.4％ －1.0％ 0.5％ 2.4％ 0.1％ 0.1％
紡織・アパレル業 －13.2％ －2.8％ 7.1％ －2.1％ 5.7％ －2.9％ －1.1％ －16.5％ －0.5％ －2.3％ 0.1％ －0.2％ －0.4％ －0.7％ 0.0％ 0.0％
木材加工・家具製造業 2.8％ 0.6％ 2.2％ －1.3％ 2.4％ 1.1％ 0.3％ －3.9％ 0.0％ －0.3％ 0.1％ 1.3％ 0.0％ 0.1％ 0.0％ 0.1％
製紙・印刷・文教用品製造業 －1.0％ －1.4％ 4.7％ －1.6％ 4.2％ －0.4％ 0.1％ －4.9％ 0.0％ －0.2％ 0.2％ －0.4％ 0.0％ 0.1％ 0.0％ 0.1％
化学工業 －14.2％ －16.2％ 38.8％ －9.3％ 31.7％ －3.7％ 2.1％ －24.2％ 0.3％ －2.7％ 0.7％ －1.9％ 0.0％ 1.6％ 0.1％ 0.5％
非金属鉱物製品業 12.8％ 6.0％ 4.3％ －1.9％ 9.3％ －1.0％ 0.5％ －4.3％ 0.0％ －0.2％ 0.1％ －0.9％ 0.0％ 0.1％ 0.0％ 0.3％
冶金圧延・金属製品業 12.1％ －1.6％ 31.2％ －8.3％ 41.5％ －5.5％ 1.2％ －22.3％ －0.2％ －1.7％ 0.2％ －3.8％ －0.1％ 0.4％ 0.0％ 0.8％
機械工業 －4.7％ －5.7％ 12.7％ －1.7％ 5.6％ －4.0％ 0.4％ －7.6％ 0.0％ －0.4％ 0.1％ －3.8％ 0.0％ 0.2％ 0.0％ 0.3％
交通運輸設備製造業 －12.1％ －5.4％ 8.9％ －1.1％ 3.3％ 0.4％ 0.2％ －6.1％ －0.2％ －1.9％ 0.1％ 2.4％ －0.2％ 0.6％ 0.0％ －0.3％
電機・電子通信設備製造業 －49.3％ －26.0％ 8.8％ －10.6％ 8.1％ －9.7％ 1.0％ －35.6％ －0.7％ －3.7％ 0.1％ －5.4％ －0.1％ 0.8％ 0.0％ 0.2％
その他製造業 －0.9％ －0.2％ 4.3％ －1.8％ 3.5％ －1.3％ 0.1％ －5.5％ －0.1％ －0.7％ 0.0％ －0.6％ 0.0％ 0.1％ 0.0％ 0.0％
電力・ガス・水供給業 2.1％ －9.1％ 8.5％ －2.8％ 13.2％ 0.3％ 0.4％ －6.6％ 0.6％ 0.8％ 0.3％ －1.4％ －0.2％ 0.3％ 0.0％ 0.2％
建設業 8.9％ 0.0％ 1.5％ －1.2％ 0.1％ －2.1％ 1.1％ －0.4％ 0.0％ －0.1％ 0.1％ －2.1％ 0.0％ －0.2％ 0.0％ 1.3％
商業・運輸業 3.1％ 7.3％ 15.5％ －3.2％ 12.6％ －1.6％ 3.1％ －13.2％ －0.2％ －2.7％ 1.0％ 0.3％ 0.5％ 1.8％ 0.1％ 0.6％
その他サービス業 －4.7％ －13.5％ 12.3％ －4.4％ 10.8％ －7.4％ 1.6％ －11.7％ －0.4％ －5.5％ 4.2％ －5.7％ －0.8％ 0.7％ 0.8％ 0.8％












年，2007 年），化学工業（2002 年：－22.6％，2007 年：－14.2％） ，電機・電子通信設備業（2002




西北で DPG値が顕著に大きい 3部門は農業（2002 年，2007 年各 20.6％，15.8％），採掘






発生が 2002 年には自地域だったのが，2007 年には国内他地域という変化が見られる。ちな
みに，2007 年の全 17 部門のうち，中間投入要因で域内要因が域外からの移入要因を上回っ
ているのはこの建設部門だけである。
これら 3部門以外に，DPG値が両年とも比較的高いものに商業・運輸業とその他サービ
ス業の第 3次産業の 2部門があるが，要因別にみて前者が 2002 年に域内最終需要が牽引し
ており，中でも固定資本形成がトップ，都市住民消費がそれに次ぐものとなっているのに対
して，2007年は中間需要と最終需要両面における移出牽引に転化している。他方，その他サー






械工業（2002 年：－10.6％，2007 年：13.4％），電機・電子通信設備製造業（2002 年：－




西南で DPG値が両年とも顕著に大きいのは農業（2002 年および 2007 年それぞれ，35.5％
















































農業 20.6％ －0.6％ 9.8％ －2.0％ 5.5％ 6.0％ 5.9％ －3.9％ －1.4％ 1.2％ 2.4％ 3.8％ 1.9％ 3.0％ 0.3％ 0.7％
採掘選別業 18.1％ 5.5％ 11.3％ －3.0％ 18.3％ 5.3％ 1.3％ －3.1％ 0.0％ 2.6％ 0.3％ 2.4％ 0.3％ 0.5％ 0.1％ 0.5％
食品製造・煙草加工業 －4.5％ －5.4％ 4.6％ －0.9％ 2.1％ 0.7％ 2.9％ －1.7％ －1.8％ 2.0％ 0.2％ 0.3％ 0.8％ 2.0％ 0.0％ 0.1％
紡織・アパレル業 －19.8％ －7.0％ 5.5％ －2.1％ 1.0％ －1.6％ 0.4％ －10.9％ －0.7％ －1.1％ 0.1％ 0.2％ 0.1％ 0.2％ 0.0％ 0.1％
木材加工・家具製造業 －5.0％ －1.6％ 3.7％ －0.4％ 0.4％ 0.2％ 0.3％ －1.4％ －0.1％ 0.0％ 0.1％ 0.2％ 0.0％ 0.1％ 0.0％ 0.2％
製紙・印刷・文教用品製造業 －6.6％ －1.2％ 6.7％ －1.1％ 1.5％ 0.7％ 0.4％ －3.1％ －0.3％ 0.2％ 0.4％ 0.4％ 0.1％ 0.2％ 0.1％ 0.1％
化学工業 －8.7％ －15.6％ 24.5％ －9.4％ 15.1％ 5.5％ 2.7％ －8.7％ －0.7％ 1.4％ 0.9％ 3.9％ 0.6％ 1.1％ 0.2％ 0.8％
非金属鉱物製品業 －1.3％ 0.2％ 5.8％ －0.6％ 0.7％ 2.4％ 0.6％ －1.0％ －0.1％ －0.2％ 0.1％ 2.7％ 0.0％ 0.1％ 0.0％ 0.4％
冶金圧延・金属製品業 －3.6％ －7.5％ 23.0％ －3.8％ 10.1％ 4.2％ 1.4％ －4.3％ －0.3％ 0.5％ 0.3％ 3.8％ 0.1％ 0.2％ 0.1％ 1.1％
機械工業 －10.6％ 0.6％ 9.5％ －2.1％ 1.4％ －5.1％ 0.8％ －5.5％ －0.2％ 0.4％ 0.3％ －5.7％ 0.1％ 0.1％ 0.1％ 0.5％
交通運輸設備製造業 －9.6％ －1.3％ 8.3％ －1.4％ 0.9％ －1.6％ 0.6％ －2.1％ －0.3％ －0.3％ 0.1％ －1.1％ 0.1％ 0.1％ 0.0％ 0.3％
電機・電子通信設備製造業 －25.3％ －2.6％ 13.0％ －7.3％ 1.4％ －2.7％ 1.0％ －18.6％ －0.6％ 0.2％ 0.3％ －2.6％ 0.1％ 0.3％ 0.1％ 0.5％
その他製造業 －5.0％ －0.9％ 3.8％ －0.8％ 0.4％ 0.0％ 0.1％ －2.6％ －0.2％ －0.1％ 0.1％ 0.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.1％
電力・ガス・水供給業 5.6％ 5.0％ 8.9％ －2.0％ 4.2％ 2.9％ 1.0％ －2.3％ －0.4％ 1.3％ 0.4％ 1.5％ 0.1％ 0.4％ 0.1％ 0.3％
建設業 28.3％ 0.5％ 0.8％ －1.0％ 0.4％ 28.6％ 4.2％ －0.2％ 0.0％ 1.2％ 0.3％ 27.1％ 0.0％ 0.1％ 0.1％ 4.1％
商業・運輸業 13.1％ 0.6％ 16.1％ －4.9％ 7.9％ 22.3％ 3.1％ －8.0％ 0.8％ 9.1％ 0.5％ 11.8％ 0.5％ 1.3％ 0.3％ 1.0％
その他サービス業 14.4％ －1.4％ 13.6％ －3.5％ 6.6％ 22.4％ 5.9％ －6.0％ －2.2％ 9.4％ 11.0％ 4.2％ 0.9％ 2.0％ 2.2％ 0.8％
全　部　門　計 0.0％ －32.7％ 168.9％ －46.2％ 77.8％ 90.2％ 32.6％ －83.6％ －8.5％ 27.6％ 17.7％ 53.4％ 5.7％ 11.9％ 3.5％ 11.5％
表 7a　西北とその他全地域との比較［2002年］ （α＝ 0.059）
表 7b　西北とその他全地域との比較［2007年］ （α＝ 0.062）














































農業 15.8％ 3.2％ 7.4％ 0.7％ 16.0％ －4.3％ 15.4％ 2.1％ －1.6％ －4.0％ 0.7％ 0.6％ 6.2％ 8.5％ 0.1％ 0.6％
採掘選別業 36.9％ 10.7％ 12.4％ －1.5％ 44.9％ －2.1％ 5.7％ 0.5％ －0.4％ －1.2％ 0.1％ －0.5％ 1.0％ 2.2％ 0.1％ 2.4％
食品製造・煙草加工業 －0.8％ －3.6％ 5.3％ 0.6％ 9.9％ －7.7％ 12.6％ －0.3％ －1.9％ －5.8％ 0.1％ －0.1％ 3.9％ 8.4％ 0.1％ 0.3％
紡織・アパレル業 －18.9％ －7.4％ 5.0％ 0.4％ 6.5％ －4.7％ 0.8％ －7.4％ －0.9％ －3.7％ 0.0％ －0.2％ 0.2％ 0.4％ 0.0％ 0.2％
木材加工・家具製造業 －4.9％ －1.3％ 2.7％ 0.2％ 1.1％ －1.3％ 0.6％ －1.7％ －0.1％ －0.4％ 0.0％ －0.9％ 0.1％ 0.2％ 0.0％ 0.4％
製紙・印刷・文教用品製造業 －5.7％ －3.0％ 3.9％ 0.2％ 2.5％ －1.0％ 1.3％ －1.9％ －0.2％ －0.6％ 0.0％ －0.2％ 0.3％ 0.6％ 0.1％ 0.3％
化学工業 －2.5％ －25.1％ 22.9％ －4.2％ 45.0％ －5.4％ 10.5％ －6.1％ －0.9％ －3.1％ 0.2％ －1.5％ 2.1％ 5.2％ 0.2％ 3.0％
非金属鉱物製品業 －4.4％ －3.9％ 7.4％ 0.1％ 4.6％ －1.5％ 3.2％ －0.1％ －0.1％ －0.2％ 0.0％ －1.2％ 0.1％ 0.5％ 0.0％ 2.5％
冶金圧延・金属製品業 2.1％ －17.9％ 26.9％ －2.1％ 33.4％ －9.7％ 6.3％ －0.6％ －0.4％ －1.3％ 0.0％ －8.1％ 0.4％ 1.3％ 0.1％ 4.7％
機械工業 －13.4％ 1.6％ 14.7％ 0.6％ 4.9％ －12.1％ 2.8％ －2.2％ －0.1％ －0.5％ 0.0％ －11.5％ 0.3％ 0.6％ 0.0％ 1.8％
交通運輸設備製造業 －8.2％ 0.8％ 7.8％ 0.5％ 4.9％ －7.0％ 3.3％ －4.1％ －0.5％ －1.7％ 0.0％ －4.9％ 0.5％ 1.3％ 0.0％ 1.4％
電機・電子通信設備製造業 －33.7％ －8.7％ 11.0％ －1.1％ 5.3％ －11.1％ 2.5％ －19.9％ －0.7％ －2.6％ 0.0％ －7.9％ 0.2％ 0.8％ 0.0％ 1.5％
その他製造業 －7.6％ －2.1％ 3.3％ 0.3％ 2.1％ －2.1％ 0.5％ －2.6％ －0.2％ －0.8％ 0.0％ －1.1％ 0.1％ 0.1％ 0.0％ 0.3％
電力・ガス・水供給業 7.1％ －3.5％ 8.5％ －1.0％ 18.3％ －0.5％ 6.7％ －1.1％ －0.5％ －1.1％ 0.1％ 1.0％ 1.4％ 3.2％ 0.1％ 1.9％
建設業 24.5％ 1.1％ 1.0％ 0.8％ 3.0％ －6.5％ 15.4％ 3.3％ 0.0％ 0.3％ 0.0％ －6.7％ 0.0％ 1.4％ 0.0％ 13.9％
商業・運輸業 9.6％ －1.1％ 12.4％ －0.1％ 19.8％ －2.8％ 12.0％ －1.6％ －0.4％ －2.2％ 0.1％ －0.3％ 2.7％ 6.3％ 0.3％ 2.6％
その他サービス業 4.0％ －4.6％ 13.8％ 0.6％ 17.2％ －6.9％ 19.3％ －1.3％ －1.8％ －4.6％ 0.9％ －1.4％ 4.3％ 9.2％ 1.9％ 4.0％


























































農業 35.5％ －7.0％ 2.8％ －3.7％ 5.4％ 33.3％ 7.9％ －6.3％ 25.8％ 1.8％ 1.9％ 3.8％ 4.1％ 3.5％ 0.1％ 0.3％
採掘選別業 －1.4％ 0.5％ 4.5％ －3.2％ 7.7％ 2.3％ 1.0％ －3.2％ 0.7％ －0.4％ 0.3％ 1.7％ 0.4％ 0.4％ 0.0％ 0.3％
食品製造・煙草加工業 8.0％ －9.3％ 0.9％ －2.2％ 4.3％ 0.2％ 8.6％ －2.3％ 0.0％ －0.4％ 0.2％ 0.4％ 3.8％ 4.7％ 0.0％ 0.1％
紡織・アパレル業 －25.5％ －9.1％ 2.5％ －2.9％ 1.2％ －0.7％ 0.8％ －14.3％ －0.4％ －0.5％ 0.1％ 0.2％ 0.4％ 0.4％ 0.0％ 0.1％
木材加工・家具製造業 －2.4％ －4.2％ 0.2％ －0.9％ 2.7％ 0.6％ 1.1％ －1.7％ 0.2％ 0.0％ 0.1％ 0.3％ 0.2％ 0.6％ 0.0％ 0.4％
製紙・印刷・文教用品製造業 －3.5％ －4.4％ 1.4％ －2.0％ 6.3％ 0.8％ 0.6％ －3.8％ 0.3％ －0.2％ 0.5％ 0.3％ 0.2％ 0.4％ 0.0％ 0.1％
化学工業 －23.9％ －11.2％ 18.0％ －12.6％ 9.4％ 6.9％ 3.1％ －12.2％ 3.3％ －0.5％ 1.1％ 3.1％ 1.2％ 1.4％ 0.0％ 0.5％
非金属鉱物製品業 1.4％ －1.8％ 0.4％ －1.3％ 2.2％ 2.3％ 0.5％ －1.1％ 0.5％ 0.2％ 0.1％ 1.6％ 0.2％ 0.2％ 0.0％ 0.1％
冶金圧延・金属製品業 －0.3％ 7.5％ 8.0％ －9.3％ 14.1％ 7.3％ 1.7％ －9.3％ 0.9％ －0.1％ 0.4％ 6.0％ 0.3％ 0.4％ 0.0％ 1.0％
機械工業 －9.8％ －4.7％ 2.7％ －3.0％ 4.0％ 1.1％ 2.3％ －6.1％ 0.5％ 0.0％ 0.4％ 0.2％ 0.2％ 0.2％ 0.0％ 2.0％
交通運輸設備製造業 7.5％ 7.0％ 5.1％ －3.8％ 2.6％ 4.3％ 0.5％ －2.6％ 0.4％ －0.8％ 0.2％ 4.5％ 0.2％ 0.1％ 0.0％ 0.2％
電機・電子通信設備製造業 －27.6％ －11.6％ 6.5％ －8.2％ 1.4％ 5.7％ 0.7％ －18.1％ 1.1％ －0.7％ 0.3％ 5.1％ 0.1％ 0.4％ 0.0％ 0.1％
その他製造業 －4.5％ －0.9％ 2.3％ －1.2％ 0.8％ －0.2％ 0.4％ －3.2％ 0.0％ －0.5％ 0.1％ 0.2％ 0.1％ 0.2％ 0.0％ 0.2％
電力・ガス・水供給業 1.9％ －1.6％ 2.1％ －2.8％ 6.6％ 2.8％ 1.6％ －3.0％ 0.7％ 0.5％ 0.4％ 1.3％ 0.5％ 0.8％ 0.0％ 0.2％
建設業 26.7％ 0.6％ 0.7％ －3.1％ 0.5％ 14.1％ 1.2％ －0.9％ 0.4％ 0.9％ 0.3％ 12.6％ 0.2％ 0.2％ 0.0％ 0.8％
商業・運輸業 －0.9％ －4.3％ 9.7％ －6.8％ 7.2％ 1.4％ 2.8％ －11.0％ 1.9％ －2.9％ －0.1％ 2.4％ 1.0％ 1.1％ 0.0％ 0.8％
その他サービス業 19.0％ 12.3％ 14.3％ －5.3％ 4.9％ 20.7％ 2.7％ －8.8％ 5.9％ 4.5％ 11.3％ －1.0％ 1.2％ 1.0％ 0.0％ 0.5％
全　部　門　計 0.0％ －42.4％ 82.2％ －72.3％ 81.2％ 103.1％ 37.7％ －107.9％ 42.1％ 1.0％ 17.5％ 42.5％ 14.1％ 16.0％ 0.1％ 7.6％
表 8a　西南とその他全地域との比較［2002年］ （α＝ 0.103）
表 8b　西南とその他全地域との比較［2007年］ （α＝ 0.096）














































農業 29.2％ 2.7％ 3.9％ －1.0％ 8.7％ 11.4％ 5.8％ －4.5％ 5.8％ 3.8％ 0.2％ 1.6％ 1.3％ 3.9％ 0.0％ 0.6％
採掘選別業 －3.5％ －3.6％ 9.6％ －1.0％ 7.1％ 0.3％ 2.1％ －4.6％ 0.1％ －0.2％ 0.1％ 0.4％ 0.1％ 0.7％ 0.0％ 1.3％
食品製造・煙草加工業 12.8％ －2.5％ 1.9％ －1.2％ 8.5％ 7.3％ 8.2％ －3.1％ 3.0％ 4.0％ 0.2％ 0.2％ 1.9％ 6.1％ 0.0％ 0.2％
紡織・アパレル業 －20.3％ －3.9％ 6.3％ －0.4％ 0.7％ －3.6％ －0.7％ －8.7％ －0.6％ －3.1％ 0.0％ 0.1％ －0.3％ －0.5％ 0.0％ 0.2％
木材加工・家具製造業 －3.5％ －0.6％ 3.0％ －0.1％ 0.9％ －0.5％ 0.5％ －1.9％ 0.0％ －0.2％ 0.0％ －0.3％ 0.0％ 0.1％ 0.0％ 0.4％
製紙・印刷・文教用品製造業 －3.8％ －0.9％ 4.7％ －0.3％ 1.3％ 0.1％ 0.5％ －2.8％ 0.1％ －0.2％ 0.1％ 0.1％ 0.0％ 0.2％ 0.0％ 0.2％
化学工業 －20.1％ －13.7％ 29.0％ －5.0％ 12.7％ －1.0％ 4.5％ －15.0％ 0.4％ －1.9％ 0.3％ 0.1％ 0.4％ 1.9％ 0.0％ 2.2％
非金属鉱物製品業 －2.9％ －4.2％ 3.9％ －0.2％ 1.7％ 1.1％ 2.6％ －1.8％ 0.0％ －0.1％ 0.0％ 1.1％ 0.0％ 0.4％ 0.0％ 2.2％
冶金圧延・金属製品業 －1.4％ －7.1％ 16.7％ －3.2％ 29.3％ －3.5％ 5.5％ －15.6％ －0.1％ －1.1％ 0.1％ －2.5％ 0.1％ 1.1％ 0.0％ 4.3％
機械工業 －8.6％ 1.2％ 12.6％ －0.6％ 1.9％ －4.9％ 0.8％ －4.2％ 0.1％ －0.2％ 0.1％ －4.9％ 0.1％ 0.4％ 0.0％ 0.3％
交通運輸設備製造業 10.9％ 6.3％ 4.8％ －1.1％ 6.2％ －1.1％ 4.0％ －4.5％ 0.4％ －0.4％ 0.0％ －1.2％ 0.3％ 2.1％ 0.0％ 1.6％
電機・電子通信設備製造業 －30.6％ －11.0％ 9.0％ －5.1％ 2.1％ －7.0％ 0.9％ －20.3％ －0.6％ －2.3％ 0.1％ －4.2％ 0.0％ 0.3％ 0.0％ 0.7％
その他製造業 －5.3％ －1.8％ 2.4％ －0.4％ 1.5％ －1.3％ 0.6％ －3.3％ －0.1％ －0.7％ 0.0％ －0.6％ 0.0％ 0.2％ 0.0％ 0.3％
電力・ガス・水供給業 7.9％ －3.5％ 5.7％ －1.4％ 11.3％ 2.0％ 3.9％ －4.5％ 0.3％ 0.6％ 0.2％ 0.9％ 0.6％ 1.8％ 0.0％ 1.4％
建設業 22.2％ －0.4％ 0.2％ －0.2％ 2.2％ 6.0％ 11.8％ －0.4％ 0.0％ 0.1％ 0.0％ 5.8％ 0.0％ 1.2％ 0.0％ 10.6％
商業・運輸業 6.1％ 4.2％ 9.7％ －1.2％ 8.2％ －2.3％ 5.7％ －9.1％ 0.2％ －1.5％ －0.2％ －0.8％ 0.8％ 2.8％ 0.0％ 2.1％
その他サービス業 10.9％ －3.4％ 11.7％ －1.3％ 6.0％ 6.4％ 2.8％ －6.9％ 0.8％ －0.6％ 4.0％ 2.2％ 0.1％ 1.2％ 0.1％ 1.4％











以上，CMRIO2002 および CMRIO2007 それぞれに手を加えて，8地域別に国内その他 7地




























引力は 2002 年から 2007 年で低下傾向にあり，産業部門全体で見ると 2002 年で沿海 4地域
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Industrial Structure Differential Factors of the Eight Blocks in China:
Application of the DPG Approach to Multi-Regional Input-Output Tables
Takaaki KANAZAWA
Abstract
Economically active space is restricted in many ways. These restrictions include 
natural/human geography, historical/cultural conditions, institutions, and central/local 
government policies. The combination of these factors determines disparities of economic 
activities between regions. This leads to different industrial structures being developed in 
different regions of the same country. We then need to consider what factors are important 
in explaining these regional differences in development and understanding what the 
differences indicate. Here, using a deviation from proportional growth (DPG) model as 
a form of input-output analysis, we compare the differences in industrial structure of the 
eight blocks in China. 2002 and 2007 Chinese multi-regional I-O tables are used for the 
original database.
